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summer 
• exercises 
July 29 
university 
of 
dayton 
129th 
commencement 
10:30 a .m . - u . of d . arena 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Robert L. Mott , Chairman, Department of Mechanical 
Engineering Technology - Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Bernard J . Bedard, Department of English 
Bro. Paul B. Boeckerman, S.M ., Registrar 
Dr. Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Dr. Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Professor Herbert W. Martin, Department of English 
Dr. Gerald E. Kerns, Chairman, Department of Political Science 
Professor Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Dr. John E. Rapp, Chairman, Department of Economics and Finance 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal , are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
REVEREND RAYMOND A. ROESCH, .M. 
President 
University of Dayton 
1959-1979 
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ORDER OF EXERCI E 
10:30 A. M. 
R E . R YMOND A. R OE H, .M . 
PR IDE OF TIIE NI ER ITY 
Presiding 
L 
I VO ATION 
Tl/£ AT/0.VA /, A .VTHEM 
Co FERRI c OF D EGREE 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
TRIBUTE TO F ATHER R OE CH 
THE / VER !TY OF D ATTO A NTHEM 
R EC 10 AL 
M s. Ann houp 
Rev. rban Rupp, S.M . 
- Ms. usan Reindl and 
the Audience 
- The President 
Bro. J oseph W. tander, .M . 
- Ms. usan Reindl and 
the Audience 
Ms. Ann houp 
Please remain seated during the recessional. 
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THE PRESIDENT'S MEDALLION 
The President's Medallion, designed and executed by Associate 
Professor Louis A. Weber, of the Department of Performing and Visual 
Arts, was worn by the Reverend President for the first time in the com-
mencement exercises of Spring, 1966. 
The Medallion is of enameled copper, two processes having been 
employed in its composition : an etching process known as " champleve" 
and a silver-wire separation process called " cloisonne." Any exposed 
copper has been gold-plated . 
There is an inscription on the Medallion taken from Deuteronomy 33, 
8, and is descriptive of the qualities of the University's highest officer : 
"The touchstones of Wisdom and Truth are for the man thou hast set 
apart ." 
The black symbols decorating the text and suggestive of Hebrew script 
represent the Wisdom of the Old Testament. The Cross represents the 
Truth of The New Testament. It is the role of the University to combine 
both Testaments into a unified whole , symbolized by the circular design. 
The splendor of such a concept is portrayed by the serrated edge. 
On the reverse side of the Medallion is a representation of the Madon-
na and Child , the Word of God become flesh , Eternal Wisdom become 
incarnate, a lofty ideal of the University 's function to incarnate 
Knowledge in man. 
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ASSOCIATE DEGREE 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. R EL L A . P Rl l\ lRO E, D E N 
PROFE ORj Al\ tE L. M GRAW. A 
THE A OCIAT E DEGREE l TECH OLOGr 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
PAUL JOSEPH PHILLIPS - Blakeslee, OH 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. M A , S .M ., D EAN 
DR. Rocco M . DONATELLI, A OCIATE DEA 
THE DEGREE - BACHELOR OF .ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
t ROBERT ALAN BAGNATO • • • • • Oil City, PA 
JANE E. BERNARD - - • • • • -'Port Clinton, OH 
SUSAN KIMBERLY BROWN • • • • • Doyton, OH 
--ReBERf Al.bA.N-&UGKU Dayton OH 
ANTHONY WILLIAM CALLA WA Y11J.11 ; L~ng, ~9Jh, NY 
DOUGLAS WILLIAM CRAIG ''-"· .,.,'f r:Jdy~. OH 
-lfW HH',-E~ M6~=&- --We,t-&,r,ollton;-()H 
ENGLISH 
LYNNE MARY KELLER 
KAREN JO MEEDS 
CHARLES J. NEWTON 
cum loude 
ANNE MARIE NORDYKE 
HUGH MICHAEL QUILL 
ALLAN W . WALTON 
- Kettering, OH 
Centerville, OH 
- - Doyton, OH 
- - - Doyton, OH 
- lndionopolis, IN 
- - Kettering, OH 
LARAMIE JANE VINCZE - - - - - Centerville, OH HENRY BRUNO WENGELEWSKI, JR. • • Greendole, WI 
FRENCH 
t ERIN LOUISE ANSLINGER • · • McKees Rocks, PA 
HISTORY 
ANNE STEELE NILL - - - • • • · • · Kettering, OH 
summo cum loude 
MUSIC 
PHILOSOPHY 
MYLES PATRICK CORRIGAN · · • • • Doyton, OH 
PHOTOGRAPHY 
GLENN P. GRILLO - - · • · • • • Rockowoy, NJ t PATRICIA FRANKLYN HERBERT -New Milford, NJ 
POLITICAL SCIENCE 
DAVID WAYNE COSTELLO • 
PATRICIA ANN DILLON 
summo cum laude 
• Houston, PA 
• Louisville, KY 
DIANNE L. DOLAN 
magna cum laude 
- - - - - Dayton, OH 
CASBY HARRISON Ill Springfield, VA 
.t,J,1t1r11iw+1~[S~ TEEiRHiR!EEHl~€Cf~-o'-O't118RltttEH- -- - -Eannet, IN 
PSYCHOLOGY 
t PATRICK JOSEPH BARTELS • • • • Coraopolis, PA 
MARY SUE FORGAC - - • • Cleveland Hts., OH 
DAVID J. HOENE II Kettering, OH 
JOSEPH PATRICK McGLONE • • · · Dayton, OH 
f In Absentia 
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GREGORY DAVID NELSON 
summa cum laude 
- - • Troy, OH 
JEROME N. REINHARD - • • • Warren, PA 
JOI ltl JOSEP SfM,(JON---:JR'-. ·- - - Ehicogo, L 
SPANISH 
BARBARA G. NADER • · • • - West Carrollton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
KATHY GERRITZEN BRITI • • - • • • Kettering, OH 
cum laude 
LI DA MARY STEWART · • - - - Oyster Bay, NY 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENER L STUDIES 
GENERAL STUDIES 
f ANTHONY JAMES BALLMANN 
MARHN---JOSEPH-OEMf'SE 
BRIAN LEE FORTUNE • • 
JOHN M . HILTON - - • • • • 
Dayton, OH f DONNA DRAPER McMULLEN - - - - Dayton, OH 
8ethel""1'aT , PA DENISE---COUEE MARKER - - -Youngs own, 0 
· Dayton, OH GEMMA MARIE RIEDINGER - - - - Dayton, OH 
• Dayton, OH MARY ANN SCHRADER • · - - • Kettering, OH 
~l ~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC ~ 
MUSIC THERAPY 
LAWRENCE T. CARLTON - - - • • - - Merrick, NY ~ 
I/ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
PAUL LANGLEY HITCHCOCK JR. • West Carrollton, OH 
COMPUTER SCIENCE 
TIMOTHY J. McMULLEN • Rockwood, Ml STEVEN GERARD VONDRELL - - - - - Dayton, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
RICHARD BENZIGER - - • • • - - - - Freehold, NJ 
DIANE MICHELLE COLE - - - • - Mt. Vernon, NY 
HARRY RICHARD DAMMER Ill - • - Ridgefield, NJ 
THOMAS F. HOGENMILLER • Pittsburgh, PA 
MORRIS JAMES MURRAY • • · · • • Dayton, OH 
MICHAEL ANGELO PACCIONE 
cum laude 
KAREN S. RINEHARDT 
summa cum laude 
MEDICAL TECHNOLOGY 
SUSAN GORDON • • - • • • - - Garden City, NY 
cum laude 
PSYCHOLOGY 
tCECILIA ANDREWS -
- Dayton, OH 
SOCIAL WORK 
t ANNE MARIE BEACH • • - - • - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
LESLIE ANN HARRISON 
- - • • • - - · • Washington Court House, OH 
t in Absentia 
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MARY ANN HEMMERT 
MARK JAMES LOWERY 
JULIA ANN MAXWELL • 
-Margate, NJ 
• Dayton, OH 
- Kettering, OH 
- Pittsburgh, PA 
- - -Xenia, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROFES OR WI LLIAM j. H OBE . D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIENCE 1 B S1 ES ADM I ISTRAT/0. 
ACCOUNTING C 
- Dayton, OH MARTHA ANN Mill 't1IJ ./,//_ ~ .pfJayton , OH STEPHEN PATRICK BOSWAY -
MARK ANTHONY BUCKLEY -
JAMES E. CULLERS - - - - -
TIMOTHY JOSEPH DUNLEAVY 
MICHAEL ANTHONY GRAU -
LYNNE P. KLAUER - - - - - -
- Dayton, OH RICK D. MOYER - - - - • - - - - · Dayton, OH 
- Dayton, OH DAWN CHERYL MURKA - - - - - - Brookville, OH 
- - - Naples, FL MARK H. ROSE - - - - - - - - - - · Dayton, OH 
Gornerville, NY CORINNE ELIZABETH SCHUESSLER - Uniontown, PA 
- Hanover, PA RICHARD LOUIS WALTER JR. - - - - Dayton, OH 
cum loude 
ECONOMICS 
MATTHEW P. CARROLL - - - - - - - - - Edison, NJ 
FINANCE 
FRANCIS MARTIN FARNAN Chicago, IL ALEXANDER TSANG - - - - - - - - - Hong Kong 
MANAGEMENT 
-Centerville, OH 
- M iamisburg, OH 
cum loude 
JAMES ROBERTS MESTON - - Pittsburgh, PA 
//t i+ J R.ee// t..,' II/ I) s I' r 
MARKETING 
PATRICK C. BURKE - - - -Secaucus, NJ 
DAVID CRINER - - - - - - Dayton, OH 
WILLIAM T. FLAVIN - - Miamisburg, OH 
MICHAEL A. LEE - - - - - - - - - Kettering, OH 
KEVIN GERARD MUNLIN 
JEROLD L. PETT - - - - -
JAMES L. RICE 
ROBERT EDWARD SASS JR. 
t SYLVESTER MONROE JR. -
t WILLIAM M . PATRICK JR. 
LAWRENCE W . PLANTS 
- - Cincinnati, OH 
- - - Dayton, OH 
- - - Chester, PA 
- Bryn Mawr, PA 
-Louisville, KY 
- Dayton, OH 
- Dayton, OH 
NANCY E. TROPEA - - - - - - - - Syracuse, NY 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLI A . JO EPH. D EA ' 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCI CE I ED CATIQ.!\f 
ELEMENTARY EDUCATION 
CAROL BISKUPIC - - - - - No per vi lie, I l 
summo cum loude 
VICTORIA ANN BOWERS - - Dayton, OH 
F INA MARIE DiPASQUALE - Dayton, OH 
GREGORY VINCENT HAUGHEY - McKeesport, PA 
NNA MARGARET MORAN -Sheffield Lake, OH 
t LINDA L. PORTER - - - - - - - - - Dayton, OH 
.-i cum loude 
t In Absentia 
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t MARY BETH SHANE - - - - - - - - Dayton, OH 
HOLLIS ANN SIGGELKOW - - - Shrewsbury, NJ 
t SUSAN JANE WALLING · - - - - - Dayton, OH 
JUDITH L. WALSH - - - - - Sprin g Volley, OH 
BEVERLY BIERSACK ZINCK - - - Centerville, OH 
cum loude 
HEALTH EDUCATION 
t SUSAN LYNN BALLINGER 
mogno cum loude 
Dayton, OH DENISE ELAINE MOORE - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
PHYSICAL EDUCATION 
t MICHAEL E. MARCINIAK - - - - - Longmont, CO 
SECONDARY EDUCATION 
LUIS R. ALATORRE - - - - -
ANDREA DAMITA ARNOLD 
BARBARA JEAN JONES - -
Hamilton, OH 
- Dayton, OH 
MARY DOROTHY ANNA TAGGART - - - Kettering, OH 
summo cum loude 
- Dayton, OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. R S ELL A . PRIM ROSE, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEM /CAL E Cl EER1 G 
ROBERT F. CASSELBERRY - - - - - Pittsburgh, PA f KATHLEEN SUSAN LoBOUBE - - - - Houston, TX 
ROBERT EARL EVANS - - - - Point Pleasant, NJ _ ,11. MARINO JESUS VIVEROS GANEM 
CATHERINE M . JOHNSON • · - - Cincinnati, OH "!!'1' '.)J,· ------------- Bogota, Columbia 
llffkDJGR _B ·Sf LOR OF CIVIL ENG EERI G 
~,.[j~PA G 1:ti oi?.~iJ?"i/r'ton, OH .1"' ARY G . ROBERTS - - • - . _ .. -Newark, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTR ftAL E Cl EERI G 
WILLIAM E. BLIND - - - - - - - - Cincinnati, OH 
GARY S. COBLE - - - - - - West Carrollton, OH 
t CHARLES JEFFREY CONNER - - Dayton, OH 
HOWARD JAMES FLETCHER - - - Norwood, OH 
HERMAN LEE WALKER - - - - - - - Dayton, OH 
MIR MOHAMMAD NABI YAQUBIE 
· · - - - - - - - - - - - Kabul , Afghanistan 
THE DEGREE - BA CHELOR OF I DUSTRIAL A D r. TEMS E GI EERI G 
CHRISTOPHER J. KAYE - - - - - - - - Dallas, PA I/ Yt1 
!CAL ENGi EERI 'G THE DEGREE - BACHELOR OF MECHA 
t KEVIN MICHAEL FINLEY - - - - - -Louisville, KY 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECH O ocr 
ROBERT JAMES BRAUN 
PETER JOHN EBERSOLD 
RAY A. ELLIS - - - - - -
HAROLD DENNIS HARLOW 
RICHARD A. McKEE 
JOHN DAVID NETZLEY - -
THOMAS L. OBRINGER - -
f RICHARD JOSEPH OMLOR 
t In Absentia 
- Will ingboro, NJ 
- - Bellerose, NY 
- - - - Piqua, OH 
- Springfield, OH 
- Centerville, OH 
- - Greenville, OH 
- Mario Stein, OH 
- - - - - Dayton, OH 
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STEVEN K. RING - - - - - -
GARY D. SCHOENENBERGER 
JEAN MARIE SEVERN 
CHAEL THOMAS SHARKEY -
JOHN WINFRIED TAYLOR 
f CHRISTOPHER J. VARGA - - -
f THOMAS ALBERT ZUMBERGE 
- Miamisburg, OH 
- - Allentown, PA 
- - - Minster, OH 
- - Hillsboro, OH 
- - Dayton, OH 
- -Louisville, KY 
- - Dayton, OH 
GRADUATE DEGREES 
DR. G EORGE B. N OLA D 
D EA FOR GRADUATE S T DIES A D R ESEA RCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE l M ANAGEMENT SCIENCE 
ROMESH C. CHITKARA • - - · • Centerville, OH 
(B.S., Panjab University, '61 ) 
(M.S., University al Windsor, '70) 
FREDERICK W . GRIMM · - - • • Centerville, OH 
(B.E.E., University al Dayton, '49) 
t LINDBERGH HAMPSHIRE, SR. • · • • Lima, OH 
(B.S., M ississi i alley State College, '69) 
CARL S. KING - - • - - - • ; - Dayton, OH 
(B.S., Univers· of Dayton, '76) 
RAYMOND E. LFKY • • - - • - Centervi lle, OH 
(B.A., Villanova University, '68) 
JOHN 0 . SAPPINGTON - • • • Fa irborn , OH 
(B.S.E., University of South Carolina, '70) 
RONALD A. SIMMONS • • · • • · • Dayton, OH 
(B.A., College of Accounting, Iran, '75) 
(M.B.A., University of Dayton, '78) 
HAMIO TALE - • - • • · • • • · · - Dayton, OH 
(B.A., College of Accounting, '75) 
(M.B.A., University of Dayton, '78) 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. L EONA RD A. M AN , S .M ., D EA 
DR. G EORGE B. N OLAND, 
D EAN FOR GRADUATE S TUDIES AND R ESEA RCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
ENGLISH 
t DEBORAH P. CORPUS - • • - • - • Dayton, OH 
(A.B., Mount Holyoke College, '71 ) 
HISTORY 
EUGENE A. ESIEMOKHAI - - - - - - Fugar, Nigeria 
(B.A., University of Dayton, '78) 
ROBERT I. HEADLEY 
(B.A., Urbana College, '75) 
PASTORAL MINISTRIES 
t SISTER SUSAN M. HOLMES • -Kansas City, MO 
(A.B., Benedictine College, '71 ) 
t SISTER ANN R. MANTHEY - • -Rockwell City, IA 
(B.A., Cardinal Stritch College, '63) 
REV. GREGORY F. PREMOSHIS • Greensburg, PA 
(B.A., St. Vincent College, '62) 
PSYCHOLOGY 
PATRICIA A. STREETER 
(B.A., St. Joseph College, '68) 
t SISTER MARY ANN WELLING 
(B.S., Marian College, '71 ) 
- Springfield, OH 
- La Junta, CO 
Watertown, WI 
t JOSEPH S. AURIA • • • • - • · 
(B.A., Duquesne University, '72) 
GEORGE A. KALOGERIS - • • 
(B.S., Suffolk University, '77) 
Kettering, OH t HAROLD D. ZEHR - • • • • • • • Pittsburgh, PA 
(B.A., Pennsylvania State University, '77) 
- Winthrop, MA 
t In Absentia 
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THEOLOGICAL STUDIES 
t SISTER CAROL BAUER, S.C. - Kettering, OH 
(A.B., College of Mount St. Joseph-on-the-Ohio, '65) 
t SISTER M . JOSETIA BOEING - - - -Saginaw, M l 
(M.A., Cardinal Stritch College, '67) 
t SISTER MARY J. FITZPATRICK • • Kettering, OH 
(B.A., College of St. Rose, '50) 
t VINCENT F. GOLPHIN - - - - - - - Doytan, OH 
(A.B. , Sacred Heart Seminary, '74) 
t JERRY F. KAELIN, O.F.M. - - - - Centerville, OH 
(B.A., Duns Scotus College, '73) 
RANDALL J. LaFOND - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Mich igan Stole Universi ty, '72) 
JOHN W. LAY - - - - - - - - - - - M inturn, CO 
(A.B., Reg is College, '76) 
MARY ANN McGUIRE - - - • - - - Dayton, OH 
(B.S., Unive rsi ty of Maryland, '64) 
t MARY ANN MAUCH - • - • • • - Trotwood, OH 
(B.A., University of Dayton, '52) 
EILEEN M. MOORMAN - - - - - Centerville, OH 
S!Sf ER KAf tll:E~ €€>NNEL1' ochester, NY 
(B.A., liege-a ose, I ) 
b ,I- ) 
I \ \ 
THE DEGREE - MASTER OF CLl !CAL CHEM! TRr 
t STEPHEN R. POWELL - · - - • • - - Dayton, OH 
(B.S., West Virginia University, '74) \ /yi\ 
THE DEGREE - MASTER OF CO MPUTER SCIENCE 
OMAR M. ABULGASEM · • • • • • - Dayton, OH 
(B.S., University of Tripoli , '71 ) 
CLIFFORD H. DARRETT · · - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '74) 
MINH DOAN · • • · • • - - - - - Dayton, OH 
(M.S., Air Force Institute of Technology, '75) 
DAFNI MEIMARIDOU-VOULGARIDOU 
· • • • • • • • • • • • · Thessa loniki, Greece 
(B.A., Aristotelian University of Thessaloniki, '76) 
JUAN F. ROMAN-SANTIAGO - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '75) 
t SUSAN J. SPINDLER • • • • • • • Kettering, OH 
(B.S., M iami University, '74) 
THEOLOGOS VOULGARIDIS • • Thessoloniki, Greece 
~ (B.A., Aristotelian University of Thessoloniki, '77) 
6 '{. 
THE DEGREE - M ASTER OF PUBLIC ADM l ISTRA TIO 
RITA J. BLAKESLEE • • · • · • - - - Dayton, OH 
(B.S., Southern Ill inois University, '76) 
CARL S. COCKBURN - - - - • • M iamisburg, OH 
(B.A., Wilberforce University, '74) 
TRACY L. DENARDO - • · • • • • Columbus, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '78) 
GEORGE D. FARMER - • - - - · · - Dayton, OH 
(B.S., Michigan Stale University, '67) 
RICHARD L. FREDERICK • - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., Cumberland College, '65) 
LAURA A. GREULICH - - • · • • · • Prospect, KY 
(B.A., University of Dayton, '78) 
SANDRA J. HOPFENGARDNER • Kettering, OH 
(B.A., College of Wooster, '78) 
t ROBERT L. IRVIN · · • • • · · • • Baltimore, MD 
(B.A., Wittenberg University, '78) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
_l..MICHAEL J. GREGORY · - - - - - • Dayton, OH 
I (B.S., Cornell University, '76) 
f in Absentia 
;"'r 
\ 
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EDMUND H. MASSIE • - • - - - Centerville, OH 
(B.A., University of Dayton, '76) 
t WILLIAM F. MERRITT - • • • • • · • Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '71 ) 
MICHAEL E. MORTON - • • • · - Vandalia, OH 
(B.S., Ohio University, '7 4) 
KAREN F. NEFF • • • - - - - - - - Dayton, OH 
(A.B., Ohio University, '6~)q1.1_ . . 
DEBORAH L. ~W~ - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green Stale University, '74) 
JACK C. TAMPLIN - • - • - - - Wilmington, OH 
t THOMAS A. TUNNEY • • • • • • • Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) 
'11' 
C 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
f ,) PROF. WILLIAM j. H OBE ' , D EA 
·~e"'~ 
f~~v5 
DR. G EORGE 8 . N OLA 
D EAN FOR GRADUATE ST DIES A 
D, 
D R ESEARCH 
e,/J~S 
T E DEGREE - MASTER OF BUSI ESS AD 
t THOMAS 0 . ALLEN · · • • · · • • Delowore, OH 
(B.S.B.A., University of Denver, ' 52) 
SALEH A. A. AL-SHIBANI · · • • • Soudi, Arobio 
(B.Techn., University of Ooyton, '78) 
~ ,4,6,IIIQ~Jil,..AM!;lillSQllll-~~~.Ale.lWIAduo 
llB.A., Fronklin University, '74) 
t MICHAEL 0 . ARNOLD • • · • · • • Orient, OH 
(B.S.B.A., Fronklin University, '75) ' 
.MARVIN E. BARHORST · • · • · • • Doyton, OH 
(B.S., Ferris Stole College, '68) 
EDWARD A. BASISTA • • • • -Pickerington, OH 
(B.E., Youngstown Stole University, '74) 
t KENNETH 8. BECKHAM • · • • • • Doyton, OH 
(B.M .E., University of Virginio, '69) 
(M.S., Air Force Institute of Technology, '76) 
f OAVID J. BIETERMAN • • · · • • · Doyton, OH 
(B.S.Met E., University of Cincinnoti , '7 4) 
JOHN R. BLAIR • • • • · • · · · • Doyton, OH 
(B.S., Ohio Stole University, '66) 
THEODORE G. BOERGER · · • · Englewood, OH 
(B.I.E., Generol Motors Institute, '75) 
f JOHN A. BONOMO · • · • · · Centerville, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '77) 
t PATRICK E. BRIDGE - • · • • · • · Ooyton, OH 
(B.S., lndiono University of Po ., '73) 
t JOHN R. BROWN • • · · · - · · Tipp City, OH 
(B.S., University of Kentucky '75) 
t STEPHEN J. BUDDE • • · · • · • • Doyton, OH 
(B.S.C.E., Purdue University, '75) 
t WILLIAM L. CADIEUX Kettering, OH 
(B.B.A., Wolsh College, '76) 
JAMES A. CAPORINI • • · · · · · Trotwood, OH 
(8.1.E., Generol Motors Institute, '75) 
OBERT L. CASTEELE • • • · · · · Ookwood, OH 
(8.1.A., Generol Motors Institute, '76) 
ANTHONY A. CASTELLUCCI • · Westerville, OH 
(B.S.E.E., lndiono Institute of Technology, '68) 
t BARNEY L. CHAPPELL • Columbus, OH 
(B.S., Fronklin University, '75) 
MICHAEL A. CIABOCCHI · • - · -Horrisburg, PA 
(B.S., University of Scronton, '78) 
t DONALD R. CLAPP · · · · · - - Westlond, Ml 
(B.S.Ed., Bowling Green Stole University, '69) 
t ROBERT A. COBLER · · · - · · - Oelowore, OH 
(B.A.A.E., Ohio Stole University, '66) 
ARY R. COIT - - · - · · · - · • · Doyton, OH 
(B.S., Loyolo University, '70) 
WALTER C. COLVIN · - · · - · · Kettering, OH 
(8.8.A., University of Cincinnoti, '68) 
t ARTHUR R. D'AGOSTINO - - · - - Ooyton, OH 
(B.S., University of Nebrosko, '73) · 
t RAYMOND R. DAVIS · · · · · - - - · Elido, OH 
(B.S., Olivet Nozorene College, '67) 
THOMAS C. DOWNS - · - - - - Tipp City, OH 
(B.M.E., Generol Motors Institute, '67) 
t In Absentio 
RICHARD C. DRUMMER · · - - - - Doyton, OH 
\ 
(B.S., Wright Stole, '76) 
t JERALD L. DUFF · - - · · · - - - - Doyton, OH 
(B.S.I.E., Ohio Stole University, '71 ) 
t RICHARD 0 . ECKIS - · - · - - - Plono, TX 
.A., University of Virginio, '72) 
VAN T. ERICKSEN · - · - - - - - Limo, OH 
(B.S., Pennsylvonio Stole University, '65) 
f OIANE S. FETCHET - - - · - - - Columbus, OH 
(B.S.B.A., Youngstown Stole University, '7 4) 
JERRY S. FOGT - - - - - · - · · Columbus, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '77) 
t THOMAS 0 . GARD - - - - · • Miomisburg, OH 
(8.1.E., Generol Motors Institute, ' 67) 
-f-1R1S A. GARDNER · · · · · - - - - Doyton, OH 
(B.A., Bellormine College, '73) 
WILLIAM F. GREEN - · · · · - - Vondolio, OH 
(B.E.E., Morquette University, '64) 
MARY I. GRILLIOT - - · · - - -West Milton, OH 
(B.S., University of Doyton, '75) 
SEAN C. HATHAWAY · - · - - - - Doyton, OH 
(B.S., Wright Stole University, '75) 
f WILLIAM M . HAZEN · · - · - - · Columbus, OH 
(B.S., Westminster College, '65) 
t LENARD W . HELDER - - - · • - · Columbus, OH 
(B.S., Fronklin University, '73) 
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ELIZABETH 0 . HENKER · - · - - · Kettering, OH 
(B.S., Stole University of NY - Buffolo, '78) 
f JOHN V. HEPKE - · · · · · - - - - - · Troy, Ml 
(B.M.E., University of Louisville, '69) 
NEAL J. HINKER • - - · · - - - Ooyton, OH 
(B.S., M io mi University, '71 ) 
WILLIAM A. HOHENSTEIN Kettering, OH 
(B.C.E., Clorkson College, '53) 
f MICHAEL H. HOLZ · - · - - · - - Ooyton, OH 
(B.A., Wittenberg University, '64) 
(J.D. , Universi ty of Cincinnoti, '67) 
JEFFREY L. HUGHES · • - - - - · - Ooyton, OH 
(8.8.A., University of Cincinnoti, '76) 
t KYLE E. HUTSON - · · • - • - · - Doyton, OH 
(B.S., Tennessee Polytechnic Institute, '57) 
(M.S., University of Ooyton, '68) 
CHARLES C. JACOB · · - - · - Morysville, OH 
(B.S., Ashlond College, '71 ) 
PAUL A. JENDRIAN - · - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Rochester Institute of Technology, '65) 
t SETH I. JONES - · · · - Conol Winchester, OH 
(B.A., West Virginio Institute of Technology, '67) 
t RUSTU S. KALYONCU · · - - Worthington, OH 
(B.S., Alfred University, '66) 
(M .S.C.E., Alfred University, '67) 
(Ph.D., Alfred University, '71) 
t DENNIS A. KAPCAR · - · - - · - -Delphos, OH 
(B.S., University of Doyton, '71 ) 
l lRVING R. KAUFMAN - - - - - - - - Limo, OH 
+ 
(B.S.B.A., Ohio Stole University, '58) 
1:-AWRENCE R. KIMBALL · - · - - -Nework, OH 
(B.S.A.A.E., Ohio Stole University, '70) 
JUDY L. KINDLER - - - - - · - - - · Doyton, OH 
(B.Sed., Ohio Stole University, '7 4) 
INDA H. KISER - - - - - · - - Centerville, OH 
(8.8.A., University of Kentucky, '71) 
tAUSTIN E. LANCE - - · · - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Tennessee, '72) 
DOUGLAS W. LEE - - · - - - Son Froncisco, CA 
a.s., University of Doyton, '7 5) 
t STEVEN A. McKEE - - - - - - · • Columbus, OH 
(B.S., Mio mi University, '7 4) 
CAROLYN E. MARTIN - - - · Spring Volley, OH 
(B.S., University of Tennessee, '72) 
t SCOTI D. MATHEWS - - - • · • - - Elido, OH 
(B.S., Miomi University, '75) 
t JOYCE E. MAUL - - - - - · · - · Columbus, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '76) 
DANA M. MAZOR - - - - · - - · Columbus, OH 
(B.S., Ohio Stole University, '76) 
t CHARLES L. MEYERS • · · · - - · Columbus, OH 
(B.S., Fronklin University, '67) 
MARY A. MILEY - - - - - · • - Jomestown, OH 
(B.S., University of Doyton, '77) 
LINDA K. MILLER - - - - · - - - Centerville, OH 
(B.S.B.A., Ohio Stole University, '74) 
t RICHARD P. NEWMAN, JR. - Germontown, OH 
(B.A., Bellormine College, '71 ) 
t PAUL A. NORCROSS - - · • • - Centerville, OH 
(B.S., Purdue University, '75) 
t JAMES M. PENNINGTON - · - - - Doyton, OH 
(B.S., University of Kentucky, '71 ) 
GERARD M . PICCO - - - · · Spring Volley, OH 
(B.A., Elmhurst College, '72) 
f BONNA M. PIERCE - - - · - • Cridersville, OH 
(B.S. , Bluffton College, '64) 
NANCY E. POLIS · - - · - - · - - · Cloyton, OH 
(B.S.B.A., Wright Stole University, '76) 
t FRANKLIN D. POSTON - - - - - • Columbus, OH 
(B.S.J., Ohio University, '63) 
FRANK A. QUINN · · - - - - - · · Doyton, OH 
(B.A., University of Doyton, '68) 
t JAMES C. RACHAL, JR. - · • · · · Doyton, OH 
(B.S.M.E., University of Florido, '67) 
(M .S., University of Doyton, '75) 
t REGIS J. ROCCO - · · · • · Spring Volley, OH 
(B.S., Duquesne University, '70) 
t JOHN S. ROYER - - · - • · - · Mt. Gileod, OH 
(B.A., Ohio Wesleyon, ' 65) 
t EDWARD H. RUEF . - - - · - - · - · Elido, OH 
(B.E.E., University of Doyton, '63) 
t In Absentio 
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FREDERICK W. SCHMID, JR. -Cincinnoti, OH 
(B.S., University of Doyton, '77) 
CHARLES F. SCHMITI · - Hilliord, OH 
(B.S., Colifornio Stole University, '70) 
CARL W . SCHNAPP Westerville, OH 
(B.S., Miomi University, '67) 
f THEODORE J. SCHOLTZ, JR. - - Motowon, NJ 
(B.S., University of Doyton, '77) 
s;El*+ANIE J. SE8AS • Enon, OH 
.(S.S. · euit,-..oLO.ayton '17) 
STEPHANIE J. SEBASKY · Enon, OH 
(B.S., University of Doyton, '78) 
t THOMAS D. SHAFER - - - - · Germontown, OH 
(B.S.I.E., Purdue University, '72) 
t CARL E. SNYDER · - • · - · · · Delowore, OH 
(B.S.Aed., Ohio State University, '57) 
l lRA H. STANLEY, JR. - · - · - - • • Doyton, OH 
(B.S.B.A., Wright Stole University, '7p) 
t JAMES C. STIERS · - · - - - New Corlisle, OH 
(B.A., Eost Corolino University, '76) 
t LYNN E. STRALEY · - - · • - - Columbus, OH 
(B.Sed., Ohio University, '71 ) 
OTIO TENNANT, JR. • · · - - Grove City, OH 
(B.A., Ohio Stole University, '7 4) 
t DANIEL C. THURMAN Wright-Potterson AFB, 0...1-i 
(B.S., Tuskegee 'f!Tsflt le noversity, '71 ) 
MARVIN D. TOLES · - - · - - - - - - Xenio, OH 
(B.A., Oklohomo Stole University, '65) 
t STEVEN R. TOOKER · - · · - • - · Elido, OH 
(8.8.A. , Ohio University, '72) 
BENJAMIN F. ULMER - - · - - Westerville, OH 
(B.S., Fronklin t1n1versoty, '76) 
t THOMAS L. VOGEL - Columbus, OH 
(B.A., Wright Stole University, '72) 
DAVID A. WADLEIGH · - - - · - Foirborn, OH 
(B.S., University of Colorado, '63) 
KEITH E. WANDELL - • - Limo, OH 
(B.B.A., Ohio University, '72) 
t TODD E. WATKINS - Columbus, OH 
(B.S.B.A., Ohio Stole University, '74) 
ROGER W . WEBB - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio Stole University, '72) 
JOHN A. WEIS - · - - - - - - - · - · Limo, OH 
(B.S.8.A., Ohio Stole University, '73) 
A. MICHAEL WELCH - - - - - - · - Doyton, OH 
(8.8.A., Eostern Kentucky University, ' 71 ) 
RUSSELL D. WELCH · · - - · - - - - Lima, OH 
(B.S., Southern Illinois University, '76) 
LYNN H. WHITNEY - - - - - - - - Fo irborn, OH 
(B.S., U.S. Air Force Acodemy, '75) 
RICHARD A. YANCHAR • • · · · Centerville, OH 
(B.A., Ohio Wesleyon, '73) 
'. 
(\ 
I\ 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. E LLIS A. J OSEPH , D EA I 
DR. GEORGE 8 . NOLAND, 
D EA FOR GRADUATE STUDIE 
THE DEGREE- MASTER OF SCIE CE l EDUCAT/0 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
RAFEDAH 0 . AL-HARIRI - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '78) 
DANIEL L. ALLEN • • • • • • · • Dayton, OH 
(B.A., Hanover College, '78) 
KENNETH D. AMSTUTZ • • · · • • • • Troy, OH 
(B.A., Bluffton College, '76) 
t ROBERT A. ARNZEN • · • • · • • -Delphos, OH 
(B.S., University of Dayton, '51 ) 
LINDA MARIE BAKER • • · • - · • • Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '77) 
CLETUS L. BIERSACK, JR. • • • • • Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
t SISTER M. FRANCIS CABRINI BILBAO 
. • . • • • - • • . . - • • - - Carrollton, OH 
(B.A., The college of Steubenville, '76) 
WILLIE MAE BLOUNT • • • · · • • • Dayton, OH 
(B.S., A and T College of Greensboro, N.C., '63) 
t SISTER PATRICIA BOGENSCHUETZ • • • Decatur 
(B.A., Marian College, '72) 
MARK HOMER BOHARDT • · · • · Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '72) 
t SUSAN MULLEN BORGSTROM • · Kettering, OH 
(B.A., Western Michigan University, '69) 
t El<IICE M. BOYDE · • • • - • • Steubenville, OH 
(B.S., College of Steubenvi lle, '73) 
PATRICIA YVONNE HA YNES BOYKIN Trotwood, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '67) 
..LoALE L. BRUSKOTIER • · - • • • - Ottawa, OH 
f - (B.S., Defiance College, '7-4) 
GWENDOLYN MARIE CALDWELL • Trotwood, OH 
(B.S., Central State University, '76) 
GERTRUDE CLARK • • • • • · • • · Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '76) 
t PETER ANTHONY CORRAO • • Dayton, OH 
(B.A., Hanover College, '76) 
WINIFRED ANN GARNER COTNER • Springfield, OH 
(B.S., Miami University, '-49) 
DEBORAH ANNE COUGHLIN - · • • Dayton, OH 
(B.S. Music, University of Cincinnati, '73) 
t WILLIAM MICHAEL CUNNINGHAM • • Wellsville, OH 
(B.S., Youngstown State University, '71 ) 
t JAMES W. DESMOND • • • • • Englewood, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '73) 
t JAMES VINCENT DeVENDRA • • • • Bellaire, OH 
(B.S., Ohio University, '77) 
GLENN WILLIAM DICKINSON • • · Toronto, OH 
(B.S., West Liberty State College, '66) 
THOMAS MICHAEL DOMINIQUE West Unity, OH 
(B.A., Morehead State University, '70) 
t RICHARD WILLIAM EVANS • • • • • Toronto, OH 
(B.A., The College of Steubenville, '75) 
t LARRY PAUL FALBO, JR. • • - • -Shadyside, OH 
(B.S., Ohio University, ' 76) 
t in Absentia 
1-4 
t MARK WILLIAM FUERST -Delphos, OH 
(B.S., Ohio State University, '76) 
DAVID GARY GARDNER - • • · · • Dayton, OH 
(B.S., Huntington College, '7-4) 
RICHARD GARMHAUSEN · · · · • · Canton, OH 
(B.S., Bawling Green State Universi ty, '52) 
t DAVID ALAN GATES • - · • • • - • Sidney, OH 
(B.S., Otterbein College, '65) 
t THOMAS MICHAEL GEGLEIN · • • Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '71 ) 
t RODGER L. GEREN • · · - · · • Limington, ME 
(B.S., Defiance College, '69) 
t DAVID J. L. GETIER • - • • · - Englewood, OH 
(B.S., University of Dayton, '67) 
(M.A. History, University of Dayton, '73) 
PAULA JEAN ANDERSON GLIEMMO 
• . • • • • - • • • • • - • - Miamisburg, OH 
(B.S., M iami Universi ty, '68) 
t ELEANOR LOUISE HANSMAN • · Kettering, OH 
(B.A., St. Marys College, '71 ) 
t VAL J. HARRIS • • - - - • • · New Bremen, OH 
(B.S., Ashland College, '70) 
t SISTER MAUREEN HEAVEY · • • • Piqua, OH 
(B.S., Edgecliff College, '65) 
DIXON A. HENRY · • - • - • • Canton, OH 
(B.S., Kent State University, '76) 
t WARREN L. HOOD • • • · • Martins Ferry, OH 
(B.S., Ohio University, '75) 
t DENNY CONNER HOWELL · • · · • Celina, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
JULIA CHRISTINE JACOBSEN · - Portsmouth, OH 
(B.S., University of Dayton, '72) 
JOHN T. JOHNSTON • • • · • North Canton, OH 
(A.B., Heidelberg College, '72) 
BARBARA DUNN JOSEPH • • · Springfield, OH 
(B.S., Wittenberg University, '67) 
t BRIAN PAUL KARRICK • • • • - · • • Lima, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '62) 
JACQUELINE L. KELLOGG • - Bellefontaine, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
t DENNIS BRYAN KENNEDY • • • Bridgeport, OH 
(B.S., Ohio University, '78) 
t CRAIG P. KESSLER • • - • - - North Canton, OH 
(B.S., Kent State University, '7-4) 
CLARA PEARL KONDIK • - - · • · Weirton, WV 
(A.B. , West Liberty State College, '72) 
PAUL F. KUENLE • - • • • • • - · • Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '70) 
t MICHAEL VINSTON LAMB • · • • • • Lima, OH 
(B.A., Centre College of Kentucky, '75) 
MICHAEL WILLIAM LUCAS • West Carrollton, OH 
(B.S., Wright State University, '71 ) 
t lRENE E. MAILOT • • • • • - Pleasant City, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '7-4) 
ANTHONY F. MARKO • • • · • - -Minerva, OH 
(B.S., Bawling Green State University, '51 ) 
EDEE TURNER MARSHALL - - -Waynesfield, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
JEFFREY H. MAYER • • - • • · • • Kettering, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
t JANET MARSHALL McCAULEY · Gnadenhutten, OH 
(B.S., Kent State University, '75) 
t PATRICK WILLIAM McCLURE • • - -Delphos, OH 
(B.S., Findlay College, '7 1) 
t BRETION ROSS MERRYMAN · · • · Bellaire, OH 
(B.S., Ohio State University, '7-4) 
t STEVEN DOUGLAS MILLER • • • • - • Piqua, OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
f ROGER KEITH MORGAN • • - · - • · Xenia, OH 
( B.A., St. Joseph's College, '72) 
t DOUGLAS GENE MOSER · · • • -Minerva, OH 
(B.S., Kent State University, '73) 
JAMES WILLIAM MULLEN • - • Steubenville, OH 
(B.A., The Athenaeum of Ohio, '72) 
MICHAEL T. MULLEN • • • · • · • · Sidney, OH 
(B.A., Ohio State University, '71 ) 
t SISTER JUANITA NADICKSBERND, C.D.P. 
. • . • • • • - • • • - • · • • • -Dayton, KY 
(A.B. , Thomas More College, '72) 
JOHN MICHAEL NEUHART • · • • Lewisville, OH 
(B.A., Curry College, '72) 
DIANA MARIE NICHOLLS • · Springfield, OH 
(B.S., Central State University, '73) 
MARY ELLEN ONTKO - • • - Pleasant City, OH 
(B.S., Ohio University, '75) 
t SISTER PAMELA MARIE OWENS • Parma Heights, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '72) 
t LORRAINE ROWLAND PARSONS - Bloomingdale, OH 
(B.S., The College of Steubenvi lle, '71 ) 
ANTHONY F. PEPITONE • • · • • • · Laura, OH 
(B.S., University of Dayton, '76) 
SUSIE MARIE WALDEN PERRY • Dayton, OH 
(B.S., Norfolk State College, '73) 
t MARK J. PETERS • - · • • • • • Steubenville, OH 
(B.S., The University of Akron, '73) 
THOMAS CARROLL PLACE • • • - • • Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
t JOANNA A. POLIMENI - - • • Steubenville, OH 
(B.A., The College of Steubenville, '68) 
GLENDA CHRISTINE PORTER • • Springfield, OH 
(B.A., Cedarville College, '73) 
t MARJORIE RUTH PORTER • • • Wintersville, OH 
(B.A., West Liberty State College, '71 ) 
t JUDITH KAY POVICK (DONEY) - - Uhrichsville, OH 
(B.S., Kent State University, '72) 
JAMES FRANKLIN PRICE • - • • - • Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '72) 
ERIC W. PUTNAM • • • • • - - · • Sidney, OH 
(B.S., M iami University, '70) 
H. BRUCE RAHN • • • • • · • • • • Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '71 ) 
ROBERTA MAY RAY • - • • • • • - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
JANE COOPER REED • • - - • • - Huntsville, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '70) 
t PATRICIA STACHURSKI REES • • - • • Neffs, OH 
(B.S., Woyn• State University, '72) 
t In Absentia 
LEONOR M. RONCAL • • · • - · • · Piqua, OH 
(B.S., Manuel L. Quezon University, '65) 
SANDRA J. ROYER - • - · • · • Englewood, OH 
(B.S., Purdue University, '72) t • DAVID(§} SANDY • • · · · • · • • · Elida, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '70) 
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t TED LIONEL SAVIDGE · - - • · Spencerville, OH 
(B.S., Findlay ColleQe, '72) 
SISTER MARY LEE SCHOMMER • • Wrightstown, WI 
(B.A., Holy Family College, '60) 
t VIRGINIA KAY SCHUMACHER • Pandora, OH 
(B.S., Bluffton College, '55) 
REDERICK GEORGE SECHREST - • St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
CELESTE MARIE SGALLA • • • • • Yorkville, OH 
(B.S., The College of Steubenvi lle, '77) 
t VONDA STRUNK SHAFFER • • · · • - Piqua, OH 
(B.S., Eastern Kentucky State College, '65) 
JOHN RAYMOND SHANK - · • • St . Paris, OH 
(B.S., Urbana College, '73) 
t GARY D. SHOEMAKER • • - - • Springfield, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
t DARLENE SMITH · - • • · • • • • · - Scio, OH 
(B.S., Kent State University, '71 ) 
SCOTT A. SPEARS • • • • • • • Springfield, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
KEITH ALAN ST. PIERRE Kettering, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
t MARIE E. STEVENS • • - - • • · • Lima, OH 
(B.A., McPherson College, '50) 
t BRUCE ALLEN STROHL • • • · · • Celina, OH 
(B.S., Bawling Green State University, '71 ) 
f DAVID C. SWEET • • · • · • • - • Ottawa, OH 
(B.S., Bawling Breen State University, '76) 
t NANCY JANE THOMAS - • - - Springfield, OH 
(B.S., Wittenberg University, '68) 
MARK A. THOMPSON • • · • • • - • Lima, OH 
(B.A., Bluffton College, '73) 
CHERYL L. TRUMBULL • · • • • Springfield, OH 
(B.A., Cedarville College, '69) 
(B.S.Ed., Central State University, '69) 
t RONNIE ANTHONY VINCI • • • • DeMison, OH 
(B.S., Kent State University, '72) 
RICK J. VOGELGESANG • • • • • • • Lima, OH 
(B.S., Bawling Green State University, '75) 
SISTER MARY KAY VOLKER, S.C.L. 
• . • •••• • • • - - • • • Kansas City, MO 
(B.A., St . Mary College, '75) 
t MIKE VUCHENICH - - • • - • • Steubenville, OH 
(B.S., Ohio University, '68) 
MARY LOUISE JONES WALKER • · • Dayton, OH 
(B.S., Wiley College, '71 ) 
TRINA M . WALKER - • - • • · • Springfield, OH 
(B.S., Central State University, '71 ) 
EDWARD L. WALLACE - • • • • • • -Dover, OH 
(8.8.ADM., Kent State University, '69) 
(B.S., Kent State University, '72) 
BERTHA M. BAKER WALTON · • Springfield, OH 
(B.A., Wilberforce University, ' -4-4) 
(B.S., Ohio State University, '56) 
GLORIA JEAN WEISS • • • · • Springfield, OH 
(B.S., University of Toledo, '57) 
t LLOYD A. WELLS • • • • • - • • • Toronto, OH 
(A.B., Glenville State College, '71 ) 
t JOSEPH MICHAEL WENGERD · · • Bluffton, OH 
(B.A., Bluffton College, '71 ) 
NANCY LOUISE WETZEL · · • Eost Liverpool , OH 
(B.A., Mount Union College, '51 ) 
~ USTAV C. WILDE · • · · • • • Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '75) 
t JAMES JOHN WISVARI • • Powhoton Point, OH 
(B.S., Ohio Stole University, '58) 
ELEMENTARY EDUCATION 
SHIRLEY CAROL BRUCE · · · · · • • • Xenia, OH 
(B.S., Central State University, '62) 
t NANCY ROSE COOKE · • · • - - - Dayton, OH 
(B.S., Our Lady of Cincinnati College, '65) 
CHERYL MIHU OOBLAR - · - · · . Kettering, OH 
(B.S., Miami University, '73) 
SISTER CHRISTINE OOERGER, O.S.F. - · Fairfield, OH 
(B.A., Morion College, '72) 
SISTER CHARLENE FIGGE, C.D.P. · Normandy, MO 
(B.S. MUSIC, Fontbonne College, '71 ) 
JANE LEWIS HARBISON · · · • • ; · Xenia, OH 
(B.S. , Central State University, '62) 
SISTER AGNES HERBENICK, O.S.B.M. 
• • • • • · · · · · · · - - · - Uniontown, PA 
(B.S., College Misericordio, '73) 
SISTER M. HELEN HERBSTRITI, O.S.B. 
- . - - •• - • • · • • · • • • St. Morys, PA 
(B.S., Villa Mario College, '73) 
SHARON ROSS KILLWORTH · · Dayton, OH 
(B.S., St. Francis College, '65) 
t SHELLEY STADDON MclNTYRE · · Kettering, OH 
(B.A., University of Dayton, '76) 
MARY ELIZABETH MILLER · · · · Centerville, OH 
(B.A., Michigan State University, '72) 
JEANNE K. NESBIT · · · · · · - Dayton, OH 
(A.B., Hillsdale College, '68) 
RUTH LoVERNE PRICE • Dayton, OH 
(B.S., Wittenberg University, '62) 
NANCY MAJNI SMITH · • • · · · · Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '7 4) 
t SISTER BARBARA M. SPECKER, S.B.S. 
. - - - . - - - - • • • • · · • • Chicago, IL 
(B.A., Xavier University, New Orleans, LA, '71 ) 
ANN M. STRATTON · - • · · • · · - Xenia, OH 
(A.B., University of Kentucky, '54) 
ARY ANN SWART · · · · · · · Kettering, OH 
(B.S., Miomi University, '65) 
MARIE ANNETTE VON DER EMBSE • · Limo, OH 
(B.S., Ohio State University, '68) 
GUIDANCE TEACHER 
t MARY DUFF ST. JACQUES Germantown, OH 
(B.S., University of Dayton, '60) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
BONNIE DAIL ADKINS Sidney, OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
ESTHER C. ALSPAUGH · • • · • · • • Troy, OH 
(B.S., Wright State University, '72) 
ELSIE L. BERGER • • - • · • · • Minster, OH 
(B.S., Miami University, '61 ) 
LOLA EMILY BILLIEL · Sidney, OH 
(B.S., Keene Teachers College, '66) 
BERNADETTE JAYNE ENGLISH BOKERMAN 
• • • • · • - - - · - - - - Wapakoneta, OH 
(B.S., Ohio State University, '77) 
CAROL SMITH BROERMAN · · · · · Sidney, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '64) 
t BARBARA JEAN BURGER · • -Houston, OH 
(B.S., Urbano College, '74) 
JUDITH ANN CARR · Troy, OH 
(B.S., Wright State University, '72) 
MARGUERITE MEREDITH DODD · · · Sidney, OH 
(B.S., Ohio State University, '40) 
ROSEMARY KATHRYN HERRING DORSEY 
• • · • • • · · · • · · - • · · · Sidney, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '54) 
DELMAR LEE ELSNER - · • • • - • Botkins, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
t JUDY CLAYTON FOGT · · • • Sidney, OH 
(B.S., Miami University, '63) 
RICK L. FRY · · · • • · - - Sidney, OH 
(B.S., Urbano College, '76) 
JANE LYNN GARDNER · · · Covoner, OH 
(B.S., Miami University, '76) 
f In Absentia 
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LYNN ELLEN HARLAMERT - Anno, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
t ELLEN KATHERINE HEFFNER · · • Russia, OH 
(B.S., Wright State University, '68) 
REBECCA ANNE HOLLINGSWORTH · Quincy, OH 
(B.S., Urbano College, '72) 
ANN NETTLESHIP KING • Sidney, OH 
(B.S., Miami University, ' 63) 
COLEEN MARIE LUMPKIN 
(B.S., University of Dayton, '67) 
-Greenville, OH 
t CANDICE ANN McCABE - · • • · Versailles, OH 
(B.S., Miami University, '71 ) 
LORETTA MIDDLETON · · Sidney, OH 
(A.B., Morehead State University, '72) 
t PATRICIA ELLEN MULLEN · · · · · Sidney, OH 
(B.S., Defiance College, '70) 
t SISTER MARY LUKE MURPHY · · · Solomons, MD 
(A.B., Thomas More College, '65) 
BARBARA ANN WRIGHT NEISLEY 
· · · • • • • • · · · • • · • Ludlow Falls, OH 
(B.S., Miami University, '78) 
NANCY A. NOLAN • • • · · · · · Piqua, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
NANCY ARENS PARKER 
(B.S., Miami University, '66) 
CAROLYN R. PEGG 
(B.A., Findlay College, '64) 
JOYCE ANN PETERS · · · • 
(B.A., Ohio State University, '59) 
-Piqua, OH 
Sidney, OH 
Sidney, OH 
RICHARD WILLIAM POPPE New Bremen, OH 
(B.S., Miami University, '72) 
GERALDINE F. ROBERTS • • · - · • Sidney, OH 
(B.S., Wright State University, '74) 
tEVONNE JOYCE SCHNIPPEL - • • • Botkins, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '65) 
t CONNIE S. SMITH · • · • • • • · • Botkins, OH 
(B.S., Wright State University, '77) 
BETTY JEAN THOMPSON • · • • • • Sidney, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
FRANCES TRAPP · · • • • · - • • • Sidney, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
t JOYCE E. HAGELBERGER WELLS · • • Anno, OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
KAREN SIMON WENDELN · • • - - • Piqua, OH 
(B.S., Miami University, '76) 
PHYSICAL EDUCATION 
t JOHN ROBERT BEARSS - - • · - · - - Ripon, WI 
(B.A., Cedarville College, '76) 
RICHARD MERRILL CREAGER - - · - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '78) 
t WILLIAM ROBERT FEENEY, JR. - · Son Jose, CA 
(B.A., Carroll College, '76) 
EDDIE MACK FORD • • • • · • Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '75) 
TERESIA HALL HARPER • • • · · • • Dayton, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '70) 
THOMAS JAMES HE I GEL • • • • • · • Xenia, OH 
(B.S. , University of Dayton, '69) 
JOEL SCOTT HOUSEHOLDER • Miamisburg, OH 
(B.S., Miami University, '75) 
SHARYN DELORES JACKSON • • · · Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '71) 
f RANDY LEE MASCORELLA • • • • • Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '74) 
JERI S. RAFAL • · • · · · • • · Miamisburg, OH 
(B.S., Ohio University, '7 4) 
JOHN EDWARD SAURINE, S.M. • • Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '60) 
ROBERT DALE STERLING • · · · • • Dayton, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '64) 
SCHOOL COUNSELING 
t VICTORIA KAY AGNEW · Waynesfield, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '65) 
t DARLENE FAY ALT • · • • • - • -Delphos, OH 
(B.S., Defiance College, '77) 
t DAVID BENJAMIN ALT · • • • • - -Delphos, OH 
(B.A., University of Toledo, '73) 
tSISTER MARY KAREN BAHLMANN, C.D.P. 
- . . - . - - . - - - • • - • • Melbourne, KY 
(B.A., Thomas More College, '73) 
CY,.ITMI.A .t0¥Cfii 11 + l g>t<ltd &1i1 , OH 
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MARJORIE DELANEY BALL Springfield, OH 
(B.S., Wittenberg University, '60) 
t MARGARET ELLEN BALLENTINE · · • Elida, OH 
(B.A., Son Francisco College for Women, '52) 
t WILLIAM C. BALLENTINE • • • • · • · Elida, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '70) 
t JOHN J. BARSALA JR • • · • • Englewood, OH 
(B.S., Wittenberg University, '64) 
MARTHA CAROL BERUS • • · · · • Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '55) 
'f'FRANK JAY CIRCOSTA - • • · · Woodsfield, OH 
(A.B., West Liberty Stole College, '68) 
f JUDITH R. DALTON · • • • · - Miamisburg, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '64) 
t SISTER JOANNE MARY DECK Rochester, NY 
(B.A., SUNY at Genesceo, '70) 
KATHY SUZANNE ENGLERT · · - - Dayton, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '73) 
t SUSAN LEE HAINES · - · - • - Centerville, OH 
(B.S., Baldwin-Wallace College, '72) 
PHYLLIS MARIE HARRIS • • • • · · • Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '73) 
PAMELA KEEVER LANDIS • • · • · Trotwood, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '75) 
f In Absentia 
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f LONNIE LEE LEHMAN - • · • · • · · Limo, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
SARA LoVONNE HULL MABRA 
.••••• - - - - - - - -Yellow Springs, OH 
(B.S., Central State University, '76) 
MARY ANN R. MARTIN · · • • · Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '67) 
OUSTON McCLENDON JR. • · • - • Limo, OH 
(B.A., Mississippi Volley State University, '76) 
t MARIANNA KANE NEAL • · · · · Fairborn, OH 
(B.A., Youngstown State University, '63) 
t SISTER MARY ANN NEMEC, SS.C.M. 
. . • . • • • • . - - - - - - • Merrillville, IN 
(B.S., Morywood College, '64) 
(M.S., Morywood College, '72) 
f JEFFREY FRANKLIN OBLAK - - - - Dillonvale, OH 
(B.A., West Liberty State College, '7 4) 
t JULIA ANN ORSINI - · • · • • Cambridge, OH 
(A.B., West Liberty STote College, '62) 
MARY ANN PENDLETON • • · - · · Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '71 ) 
t BETTY M. PLACE • • • • · • · • Spencerville, OH 
(B.S., Wright State University, '74) 
t ROBERT EDWARD RUTAN · • • Springfield, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '69) 
f CAROL ANN RYKOSKEY • · • · Kettering, OH 
(B.S., Duquesne University, '58) 
MARGARET SCHARRER · • · • • • Kettering, OH 
(B.S., Miami University, '69) 
t MARY JANE RALSTON SCHUMM • - -St. Morys, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '73) 
ROBERT M. SHIPLEY II · • • • • Springfield, OH 
{B.A., Wittenberg University, '70) 
COLONEL RODNEY SHOCKEY 
- - - - - - - - - - - - -West Alexandria, OH 
(A.B., Eastern Kentucky University, '72) 
ROBERT CRAIG SIMMONS - • - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
t WILLIAM L. SMITH • • • · • • • Springfield, OH 
(B.A., Ohio Northern Univers ity, '68) 
t FLORENCE LOUISE SPITZMILLER • • Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
t CHARLES L. STRAHL • • • · · · Woodsfield, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
ROBERT JOHN TANGEMAN • - - - - Troy, OH 
(B.S., Ohio Stale University, '61 ) 
t CHERYL LENORA THORNE - · • · Zanesville, OH 
(B.S., Ohio University, '71 ) 
LINDA WOOD WIMS · • - Xenia, OH 
(B.A., Lake Forest College, '61 ) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
JERRY C. BUTCHER - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., W right Stale University, '73) 
ALAN G. CAMPISE - - - · • • • Eng lewood, OH 
(B.S., W right State University, '74) 
JULIA M . CLARK - - - - • • • • • • Dayton, OH 
(A.B., Dunbarton College, '43) 
t LILLIE P. DAILEY - - • - - • - • • Trotwood, OH 
(B.S., Wright State University, '75 ) 
CATHERINE ELLEN CLARK-DIETZ • Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '76) 
t ROGER EDWARD EDENS - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Ohio State University, '71 ) 
t REBECCA CHARLENE ELLIOTT • Springfield, OH 
(B.S., Central Stole University, '73) 
t LYNNE M . KAUFMAN • - • • • • • • Limo, OH 
(B.A., Queens College, '75) 
JERRY M . KAYLOR · • • • • • • • Vandalia, OH 
(B.S., Virginia Commonwealth University, '77) 
SUZANNE M . LANG • · • • • · • · Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '64) 
t SAUNDRA CARTER loPRISE 
(B.S., University of Dayton, '77) 
- Dayton, OH 
DANIEL PAUL LAZZARO • · • • Springfield, OH 
(B.A. , Utica College of Syracuse, '68) 
TOM PENDLETON - • • • • · • • • Dayton, OH 
(B.S., Kentucky Stole University, '65) 
t KATHY S. SHEETS - - - - - - - - - - Limo, OH 
(8.S., Ohio State University, '72) 
t WILLARD C. TAN • • · • • · 
(A.B., Bluffton College, '78) 
t KATHRYN PUGH THOMPSON 
(B.S., Ohio Stole University, '73) 
• limo, OH 
• l imo, OH 
PAMELA TAYLOR TIMMONS • • • • Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '73) 
DAVID N. WEST • • • • • • · · • • Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '63) 
' ti,f3ft; ,., 
1)1 5 SCHOOL PSYCHOLOGIST 
ANTHONY DOMENIC DiSA TABI - - - Vandalia, OH DEBORAH HANDLER FROELICH - - - Dayton, OH 
(B.A., Defiance Co ege, 75) (B.S., M iami University, '70) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL IN HIGHER EDUCATION 
t JOHN 0 . ACRA · · · · · · · • Springfield, OH ANGELA R. OSTMANN • St. Louis, MO 
(B.A., Ohio Dominican, '77) (B.S., St. Mory College, '76) 
t JANE K. BURBAGE • • • • · • • · Kettering, OH f MYRNA L. SANFORD Centerville, OH 
(B.A., W ilmington College, '75) (A.B., O _ · University, '69) 
D 9f" ~ iiJ 
THE DEGREE - M ASTER OF SCIENCE IN TEACHl G j 
t WILLIAM L. BAGWELL • • • • • · · Dayton, OH 
(B.S., Southern Oregon Stole College, '75) 
SISTER ZOE BRENNER, S.B.S. • • • • Ch icago, IL 
(B.A., Xavier University - New Orleans, '71 ) 
t EILA MAE SPRIESTERSBACH GILMORE 
· • • • • • • • • • • • • • • • Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
SHARRON ANN GUTHRIE • • • • • - Xenia, OH 
(B.S., Morehead Stole University, '67) 
CAROL HARTLEY - - - - - - - Rushsylvania , OH 
(B.S., Ohio Stole University, '71 ) 
TERRY HARTLEY - - - - - - - Rushsylvania, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
SISTER CATHERINE KOSS, C.O.P. • Altoona, PA 
(B.A., lo Roche College, '73) 
t JAMIE MARIE LESCHANSKY • • • Dayton, OH 
(B.A., OePouw University, '77) 
f in Absentia 
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BERNADETTE VOLPE MITSCH - - - Kettering, OH 
(B.A., St. Marys College, '71 ) 
MARI LOU ANTIN PELEG • · • • - Kettering, OH 
(B.A., Northern Michigan University, '70) 
JAMES J. PIGNATIELLO • • • - Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
GARY A. RUFF - • • • - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '71 ) 
CATHERINE PATRICE ST. PIERRE - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
SHARON KAY WILSON SUTTON 
- - - - - - - - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.S., M iami University, '74) 
JOYCE MARIE THOMAS • Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '7 4) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. R u ELL A. PRIM RO E, D EAN 
DR. G EORGE 8 . NOLA D, 
D EA FOR G RADUATE ST DIE AND R ESEARCH 
THE DEGREE - M ASTER OF SCIENCE l AEROSPACE ENGl EERING 
t ALAN FREDERICK BAILEY · • · · Fairborn, OH ,,/l 
(B.S.A.E., University of M innesota, '71 ) 
1
.., f' 1 
MAA'I..~ "gin-Pollen "fB, OH 
~-.i ' '5)-
THE DEGREE- M ASTER OF SCIENCE IN ELECTRICA L ENGINEERl G 
t JOHN WALTER JOSEPH • • • • • · • Dayton, OH DAVID RAYMOND YINGLING, JR. · Centerville, OH 
(B.S.E.E., Youngstown Stale, '71 ) _,. ,. (B.S.E.T., University of Dayton, '76) 
• THE DEGREE- M ASTER OF SCIENCE IN ENGl EERING M ANAGEMENT 
FRANK E. BARNETT - - - - - • • • • Dayton, OH 
(B.S.M .E., University of Kentucky, '52) 
( 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE l 
../-Jf RRY E. BEAM - - • · · • · • · • Kettering, OH 
/ (B.S.E.E., University of Cincinnati, '75) 
STEVEN ROGER EDDY - - • · • • · • Dayton, OH 
-'Y' 
HERBERT M . BARTMAN • • • · • · • Dayton, OH 
(B.S.E.E., University of W isconsin, ' 50) 
M ATERIALS ENGINEERING 
·foALE SCOTT FELDMAN • · · · - • • Evanston, IL 
(B.M .E., Northwestern University, '77) 
(B.S.Chem., Air Force Academy, '76) yf) 
~.,.,, 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
D R. R ELL A. PRIM RO E. D EA 
OR. G EORGE B. OLA D, 
D EAN FOR GRAD ATE T DIE A D R ESEARCH 
/ 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILO OP!-lr /V·· 
MECHANICAL ENGINEERING 
ROBERT A. BROCKMAN · • • · • • • D'oyton, OH 
(B.S.M .E., Carnegie-Mellon University, '73) 
(M .S.M .E., University of Dayton, '74) 
BEN J. BROOKMAN, JR. · • · · • • • · Xenia , OH 
(B.S.M .E., University of Houston, '67) 
(M .S.M .E., Universi ty of Houston, '69) 
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RONALD F. TAYLOR · · · · · · · · · Dayton, OH 
(A.B. Moth, W ilmington College, '67) 
(M .S. Moth, Wright Stole University, '70) 
BEDRU YIMER • • · · · · · Addis Ababa, Ethiopia 
(B.S.M .E., Haile Selassie I University, '72) 
(M .S.M .E., University of Dayton, '75) 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
ANNE STEEL NILL 
MARY DOROTHY ANNA TAGGART 
GREGORY DAVID NELSON 
PATRICIA ANN DILLON 
LINDA L. PORTER 
CAROL BISKUPIC 
KAREN S. RINEHARDT 
MAGNA CUM LAUDE 
DIANNE L. DOLAN 
ANNE MARIE BEACH 
SUSAN LYNN BALLINGER 
CUM LAUDE 
CHARLES NEWTON 
MICHAEL ANGELO PACCIONE 
SUSAN GORDON 
LYNNE P. KLAUER 
DONALD E. McCLELLAND 
BARBARA JEAN JONES 
BEVERLY BIERSACK ZINCK 
KATHY GERRITZEN BRITT 
DENISE ELAINE MOORE 
History 
Secondary Education 
Psychology 
Political Science 
Elementary Education 
Elementary Education 
Criminal Justice 
Political Science 
Socia l Work 
Health Education 
Communication Arts 
Biology 
Medical Technology 
- Accounting 
- Management 
Secondary Education 
Elementary Education 
Commercial Design 
Health Education 
• NOTE: Cumulative point overages ore based on seven semesters 
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· 4.00 
4.00 
3.98 
3.96 
3.93 
3.91 
3.90 
3.88 
3.86 
3.78 
3.68 
3.68 
3.65 
3.63 
3.62 
3.61 
3.59 
3.58 
3.52 
BOARD OF TRUSTEES 
J ohn F. Torley, Chairman · Peter H. Kuntz, Vice-Chairman; Rev . 
Raymond A. Roesch, .M ., ecretary; Rev. George 8 . Barrett , .!'vi ., 
Very Rev. Will iam R. Behringer, .M., Bro. Ma rion F. Belka, . I. , 
Clarence E. Bowman, Victor J. Cassano, r., Geor e ooper, 
Charles W. Danis, r., Richard H. Finan, J ames J. Gilvary, Richard 
F. Glennon tanley Z. Greenberg, Bro. Anthony J. Ip a ro, . I. , 
Richard J. J acob, Mrs. H. Warren Kampf, Dr. Eu ene . K nned , 
Thomas A. Klein , R. tanley Lai ng, Bro. Stanley G. Mathews, . I. , 
Thomas 0 . Mathues , H. T albott Mead, Mrs. Wayne H. Mor e, 
Lloyd H. O 'Hara, Bro. John J. chneider, .M ., William P. her-
man, Hugh E. Wall, Jr. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M ., President ; Bro. Joseph W. tander, 
S.M., Vice President for Academic Affairs and Provost ; Miss 
Margaret M . Holland, Vice·President for Student Development and 
Dean of Students; Mr. Thomas ]. Frericks, Vice President fo r Univer-
sity Rela tions; Mr. Gerald W. VonderBr'ink, Vice President for 
Financial Affa irs and T reasurer. 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes ore as old as the Universities themselves. Practically a ll of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students ond faculty in the Middle Ages. In Europe, each in-
stitution seems to hove its own variant of costume, but in America academic costume follows a un iform 
code drown up by o special commission in 1895. The code hos three ma in ports; that is, it deals with 
cops, gowns and hoods . 
The Oxford type cop or mortar-board seems to hove evolved from the square b iretta of Renaissance 
churchmen. It is always block and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cop hos three variations . First, it may be block for any degree. Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted . Third, a tassel mode of gold metallic 
thread is reserved to doctors and · governing officials of institutions. At the moment the degree is 
awarded, the tassel is switched from the right to the left side of the cop. 
Gowns, which according to the code ore all block, ore or three kinds. The bachelor's gown is a 
relatively simple kind fall ing in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its d istinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. Master's gowns ore set apart by a pecu liar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits ot the elbow. The rest of the sleeve dongles and 
terminates around the knee of the wearer in a squa re end into which a semi-circle is cut. In 1960, 
however, the gown was modified . In place of the elbow slit, on opening was mode at the wrist and the 
gown was mode to close. The doctor's gown is on elaborate costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by three bars of the some material on the bell shaped sleeves. It is 
cut much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and 
the sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded . 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in wh ich it was g iven, and the institu-
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood , the width of the velvet 
trimming, and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's and doctor's hoods ore 
three feet, three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet tr imm ing in the some order 
is two, three and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow on the neck bond. This some trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty . The institut ion which awarded the degree is indicated by 
the colored lining . Dayton hoods ore lined with cardinal red si lk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was token . The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent ore: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dork Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Lette rs, Humanities 
Commerce, Accountancy , Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Low 
Library Sc ience 
Music 
Nursi ng 
Ph ilosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O 'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet , 
Where hearts their story tell , 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity 's the test , 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
